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Prikaz*
U posljednjih petnaestak godina mirovinski su sustavi postali jednom od najvani-
jih tema u javnim raspravama u tranzicijskim zemljama. Na prvoj razini rasprave su vo-
ðene o materijalnom poloaju umirovljenika i odrivosti sustava; na naèelnoj razini o
naèinu financiranja mirovinskih potreba, dilemama privatno/javno i interakciji izmeðu
kapitalizirane mirovinske štednje i financijskih trišta. Paradoksalno, u svim tim disku-
sijama gotovo se i nije spominjao jedan od kljuènih elemenata u djelovanju sustava: pri-
kupljanje mirovinskih doprinosa, uèinkovitost nadlenih institucija u tom procesu i, po-
sebno, izgubljeni prihodi zbog neurednoga ili nepotpunog plaæanja doprinosa.
Knjiga koju predstavljamo nastoji popuniti tu prazninu. U njoj se donose usporedni
prikazi sustava prikupljanja, administriranja i kontrole uplata mirovinskih doprinosa u vi-
še tranzicijskih zemalja. Na temelju provedene analize, identificiranja problema i prijed-
loga mjera za njihovo uklanjanje u svakoj promatranoj zemlji, u knjizi se pokušavaju uo-
èiti problemi koji postoje u svim tranzicijskim zemljama i preporuèiti univerzalno primje-
njive mjere koje bi mogle poboljšati mehanizam naplate mirovinskih doprinosa.
Knjiga se sastoji od sedam poglavlja. Poglavlja 3-7. posveæena su analizi stanja u pet
promatranih zemalja: Hrvatskoj (Predrag Bejakoviæ), Maðarskoj (Levente L. Máté), Polj-
skoj (Agnieszka Chloñ-Domiñczak), Rumunjskoj (Christian Toma) i Sloveniji (Karmen
Vezjak, Tine Stanovnik). U prva dva poglavlja, èiji su autori urednici Elaine Fultz i Tine
Stanovnik, sintetiziraju se pojedinaèni prikazi. Opisuju se primijeæene specifiènosti i uo-
èavaju zajednièke znaèajke i problemi te se predlau mjere za njihovo uklanjanje.
Prikazi sustava prikupljanja mirovinskih doprinosa u pojedinim zemljama struktu-
rirani su identièno – manja su odstupanja posljedica specifiènosti svake pojedine miro-
vinske sheme i nadlenih institucija. Dodatnu vrijednost i pogodnost za èitatelja èini
pregled kratke nedavne povijesti i opis cjelokupnoga mirovinskog sustava u svim pro-
matranim zemljama. Opisuju se, zasebno za svaku zemlju, mehanizmi prikupljanja do-
prinosa te relevantne institucije i njihove nadlenosti. Potom se analiziraju uzroci, razi-
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ne i arišta evazije te predlau mjere za unapreðenje sustava. Direktne usporedbe nisu
uvijek moguæe bez uzimanja u obzir specifiènosti sustava u svakoj promatranoj zemlji.
Ipak, mjere za poboljšanje procesa naplate doprinosa, npr. za:
• restrukturiranje velikih sektora u dravnom vlasništvu, poput zdravstvene zaštite,
eljeznice ili rudarstva, 
• za ekipiranje mjerodavnih institucija educiranim, treniranim i motiviranim osob-
ljem,
• za pojaèanje kontrole malih kompanija koje èesto ne registriraju sve svoje zapo-
slenike ili pak plaæaju doprinose na nie osnovice od stvarnih,
• za uklanjanje ili barem minimiziranje intervencija u sustav radi dnevnopolitièkih
ciljeva,
nisu, kao što bi èitatelj mogao pomisliti, preporuke koje se izrijekom odnose na Hrvat-
sku. To su, redom, mjere koje se (uz ostale) preporuèuju u Poljskoj, Rumunjskoj, Ma-
ðarskoj i Sloveniji. To pokazuje da se neki zajednièki problemi i preporuke kojima bi se
mogao unaprijediti sustav mogu prepoznati/primijeniti u svim tranzicijskim zemljama.
Ujedno, time je omoguæena sinteza svih zapaanja u pojedinim zemljama na naèel-
noj razini. U prva dva poglavlja knjige Fultz i Stanovnik pokušavaju uoèiti sve zajed-
nièke procese i probleme koji se mogu prepoznati unatoè razlikama u strukturi sustava
i nadlenosti relevantnih institucija. Posebno se pokušava rangirati uspješnost promatra-
nih zemalja u smislu efikasnosti prikupljanja mirovinskih doprinosa. Zanimljivo je da se
po jednoj od primijenjenih metoda (koja efikasnost prikupljanja doprinosa iskazuje u
odnosu na BDP) Hrvatska nalazi na prvome mjestu meðu promatranim zemljama. Ipak,
kako istièe i autor hrvatskog priloga Predrag Bejakoviæ i urednici, taj podatak treba uze-
ti s rezervom jer su slubene procjene BDP-a u Hrvatskoj vjerojatno nie od stvarnog
iznosa.
Vrijedan je doprinos knjizi i lista od sedam smjernica koje se, prema mišljenju auto-
ra, mogu formulirati kao putokaz vladama i socijalnim partnerima u svim tranzicijskim
zemljama na putu prema poveæanju stope naplate mirovinskih doprinosa. Umjesto na-
brajanja tih smjernica, èitatelje radije pozivamo da sami posegnu za ovom vrijednom
knjigom i upoznaju se s njezinim rezultatima. Analiza navedenih smjernica, njihova pri-
lagodba, razrada, plan operacionalizacije i primjena zadaæa su nadlenih institucija, is-
traivaèa i struène javnosti. 
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